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Bure – CIGEO (lot 10)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Justine Franck
1 Le diagnostic réalisé à Bure aux lieux-dits l’Écussey et les Traits en février 2016, sur une
surface  de  322 802 m2,  motivé  par  un  projet  d’enfouissement  de  déchets  nucléaires
(CIGEO, lot 10), a livré 43 structures anthropiques réparties en vingt-quatre trous de
poteau,  sept  tronçons  de  fossé,  six tronçons  de  drains,  cinq  fosses  (dont  une  fosse
polylobée) et une tranchée de fondation.
2 La tranchée B052 concentre à elle seule près d’un tiers de ces vestiges, puisque treize
trous de poteau et une fosse y ont été mis au jour. La position de certains trous de
poteau  pourrait  correspondre  à  un  côté  de  bâtiment.  Pour  les  autres,  aucune
organisation spatiale n’a été identifiée. Le mobilier recueilli  dans un trou de poteau
associe son comblement à une période large allant du Néolithique à la fin de l’âge du
Bronze.
3 Une fosse indéterminée et une fosse polylobée ont également livré de la céramique
associée  à  l’âge  du  Bronze  final.  La  première  ne  s’insère  pas  dans  une  occupation
clairement définie. Quant à la fosse polylobée, trois trous de poteau ont été mis au jour
dans la même tranchée, mais ils ne sont pas datés et une contemporanéité avec la fosse
n’est donc pas assurée.
4 Une  tranchée  de  fondation  a  aussi  livré  deux  fragments  de  céramique  de  l’âge  du
Bronze, mais la présence dans la même structure d’un fragment de molette de moulin
va-et-vient  associé  au  Hallstatt D/La Tène A  suggère  une  origine  intrusive  de  la
céramique.
5 Parmi les structures non datées, on recense notamment trois drains parallèles, situés
au fond d’un vallon sec qui traverse l’emprise du sud-est vers le nord-ouest, quatre
trous de poteau, une fosse, un probable puits et sept tronçons de fossés localisés dans le
nord de l’emprise.
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